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Bibliographie K. Deller ab 1989 
Die Bibliographie der Schriften von K. Deller bis 1988 (125 Nummern) ist 
zusammengestellt von G. Mauer und U. Magen in: Ad bene etfideliter semi-
nandum, Festschrift K. Deller, AOAT 220 (1987) 1-23, vgl. ferner: Claudio 
Saporetti, Bibliografia di Karlheinz Deller, in: Mesopotamia 21 (Firenze 1986, 
ersch. 1987), 181-189. 
Nr. 126: The Sealed Burial Chamber, SAAB 1/2 (1987, ersch. 1988) 69-71 
Nr. 127: Bibliography ofNeo-Assyrian - 1988 and Updates, SAAB 2/2 (1988, 
ersch. 1989) 129-135 
Nr. 128: Akkadische Lexikographie: CAD Q (zus. mit W. Meyer und J. 
Oelsner): Orientalia 58 (1989) 255-282 
Nr. 129: Keilschriftbibliographie. 50 (zus. mit H. Klengel), Orientalia 60 
(1991) 1*-145* 
Nr. 130: sukkulu, „abwischen" (ZA 70,198-227), Fortschreibung, NABU 4 
(1990) Nr. 3 
Nr. 131: Bet-Adad-eriba, Provinz Tamnünu, NABU 4 (1990) Nr. 66 
Nr. 132: aB Kastappum, mA Kaltappu, nA Kassappa/i, NABU 4 (1990) Nr. 
83 
Nr. 133: Eine Erwägung zur Lokalisierung des aB ON Qabrä/Qabarä, NABU 
4 (1990) Nr. 84 
Nr. 134: aB umsarhum, mA umzarhu, nA unzarhu/unzahhu, nB unzarahu, 
NABU 4 (1990) Nr. 85 
Nr. 135: kannu in MA Texts, NABU 4 (1990) Nr. 133 
Nr. 136: Die Bezeichnungen für die Mistel (mistletoe, gui, vischio, viscum) 
NABU 5 (1991) Nr. 11 
Nr. 137: On the Names of some Divine Doorkeepers, NABU 5 (1991) Nr. 
18 
Nr. 138: kurru(m) "Mehlbrei" (Fortschreibung von Or 54,327-330), NABU 
5 (1991) Nr. 75 
Nr. 139: Qab(a)rä „Grabstadt", NABU 5 (1991) Nr. 76 
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Nr. 140: Z u m Siegel des Assur-sumu-iddina (zus. mit B. Pongratz-Leisten), 
N A B U 5 (1991) Nr. 77 
Nr. 141: Heiratsurkunde einer assyrischen Prinzessin, N A B U 5 (1991) Nr. 105 
Nr. 142: Neuassyrisch qanü, qinitu und tidintu, in: D. Charpin - F. Joannes 
(Hg.), Marchands, Diplomates et Empereurs. FS P. Garelli (1991) 345-355 
Nr. 143: Keilschriftbibliographie. 51 (zus. mit H. Klengel) , Or. 61 (1992) 
1*-119* 
Nr. 144: gurrudu „kahlköpf ig" und gerdu „abgeschabte Wol le " , N A B U 6 
(1992) Nr. 79 
Nr. 145: Keilschriftbibliographie. 52 (zus. mit H. Klengel , K . Maksen), Or. 
62 (1993) 1*-104* 
Nr. 146: Die Bestallungsurkunde des Nergal-äpi l -kümüja von Ka lhu (zus. 
mit A . R . Mfflard), BagMittlg. 24 (1993) 217-242 
Nr. 147: Neue Nimrud-Urkunden des 8. Jahrhunderts v. Chr. (zus. mit A . 
Fadhil), BagMittlg. 24 (1993) 243-270 
Nr. 148: Der Eponym des Jahres 794 v.Chr., N A B U 8 (1994) Nr. 92 
Nr. 149: T w o N e w Royal Inscriptions Dealing with Construction Work in 
Kar-Tukult i -Ninurta (zus. mit A . Fadhil und K . M . Ahmad) , BagMittlg. 25 
(1994)459 -472 
Nr. 150: Keilschriftbibliographie. 53 (zus. mit H. K l e n g e l , K . Maksen), Or. 
63 (1994) 1 * - 1 H * 
Nr. 151: Eine Kaufurkunde aus dem Archiv des Hasuar S. Simikatal und der 
Schreiber Tehi ja, N A B U 9 (1995) Nr. 76 
Nr. 152: Keilschriftbibliographie. 54 (zus. mit H. Klengel ), Or. 64 (1995) 
1*-100* 
Nr. 153: Keilschriftbibliographie. 55 (zus. mit H. Klengel , A . Schuster ), Or. 
65 (1996) 1*-124* 
Nr. 154: Der Tempel des Gottes Bel-eprija/aprija in der Stadt Assur, in: U. 
Magen - M. Rashad (Hg.), V o m Halys zum Euphrat. FS Th. Beran ( A V O 
7 , 1 9 9 6 ) 1 1 5 - 1 3 0 
Nr. 155: Neo Assyrian Texts from Assur. Private Archives in the Vordera­
siatisches Museum o f Berlin (zus. mit F.M. Fales - L. Jakob-Rost) , Part 2. 
S A A B 9/1-2 (1995) 3-137 
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Nr. 156: Keilschriftbibliographie. 56 (zus. mitH. Klengel, A. Schuster), Or. 
66 (1997) 1*-108* 
Nr. 157: Gibt es einen neuassyrischen Eponymen namens Musninu/Sirninu? 
NABU 11 (1997) Nr. 10 
Nr. 158: Aus dem mittelassyrischen Pfandrecht: Ersatz eines Pfändlings durch 
eine andere, besser qualifizierte Person, in: R.G. Khoury (Hg.), Urkunden 
und Urkundenformulare im Klassischen Altertum und in den orientalischen 
Kulturen (1999) 29-36 
Wolfgang Röllig 
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